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ABSTRAK 
 
Perancangan Buku Ilustrasi Heritage Bangunan Bersejarah Di Kota Jepara 
Oleh : Muhammad Choir 
NIM : 0911836024 
 
 
Heritage yaitu sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau Negara selama 
bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut. Apresiasi 
masyarakat terhadap heritage sangat kurang, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap 
heritage masih sangat sempit. Tidak jarang masyarakat memandang bahwa heritage hanyalah 
sebuah bangunan kuno yang tidak menarik untuk dikunjungi.  
Di Jepara Jawa Tengah terdapat bangunan-bangunan bersejarah dari peninggalan 
kerajaan Islam, peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan peninggalan penjajahan 
bangsa Portugis. Kurangnya perawatan bangunan bersejarah di Jepara dari fihak terkait 
mengakibatkan rusaknya bangunan-bangunan bersejarah tersebut bahkan ada pula bangunan 
yang sengaja dihancurkan untuk dibangun bangunan baru yang menghilangkan nilai sejarahnya 
di masa lampau.  
Buku ilustrasi ini bertujuan untuk mambantu Pemda Jepara dalam pengadaan buku yang 
membahas sejarah dan seluk-beluk bangunan peninggalan sejarah di Jepara. Pembuatan buku 
ilustrasi ini menggunakan sketsa gambar manual dengan finishing digital painting, serta dengan 
fotografi arsitektur untuk menambahkan kesan natural dan memberikan gambaran secara nyata 
mengenai bangunan bersejarah kepada target audience.  
Target audience pada buku ilustrasi ini adalah semua kalangan, dari usia 6-50 tahun. 
Dalam membaca buku ilustrasi ini untuk target audience yang berusia diatas 17 tahun 
memberikan bimbingan secara khusus kepada target audience yang berusia dibawah 17 tahun. 
Melalui karya desain ini, diungkapkan tentang heritage bangunan bersejarah di Jepara, mulai 
dari sejarah dan seluk-beluk bangunan yang di angkat kedalam buku ilustrasi ini. Dengan adanya 
buku ilustrasi ini diharapkan agar masyarakat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia 
khususnya heritage bangunan peninggalan sejarah di Jepara. 
 
 
 
 
Kata kunci : Buku ilustrasi, ilustrasi, digital painting, fotografi, Heritage Jepara 
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ABSTRACT 
 
Design of Book Illustration Heritage Historic Buildings In Jepara City 
By : Muhammad Choir 
NIM : 0911836024 
 
 
Heritage is the history and values of a nation or state owned for many years and is regarded as 
an important part of the nation's character. People's appreciation of heritage is very lacking, 
and the level of people's understanding of heritage is still very narrow. Not infrequently the 
public view that heritage is just an old building is not worth visiting.  
In Jepara, Central Java, there are historic buildings of Muslim royal heritage, relics of the 
Dutch East Indies colonial administration and the legacy of Portuguese colonization. Lack of 
maintenance of historic buildings in Jepara related parties resulted in the destruction of historic 
buildings that are even deliberately destroyed buildings to be built new buildings that removes 
historical value in the past.  
This illustrated book aims to aid local governments in the provision of Jepara, discusses the 
history and intricacies historical heritage buildings in Jepara. Making book sketch drawing 
illustration using digital painting manual finishing, as well as with architectural photography to 
add a natural impression and provide a real picture of the historic buildings to the target 
audience.  
The target audience in this illustrated book is all people, from the age of 6-50 years. In reading 
this illustrated book for the target audience aged over 17 years providing guidance specifically 
to the target audience under the age of 17 years.  
Through this design work, expressed about the heritage of historic buildings in Jepara, ranging 
from the history and intricacies of building the lift into the book's illustrations. The illustrated 
book is expected to preserve community culture in Indonesia, particularly heritage buildings of 
historical relics in Jepara.  
 
 
 
Keywords: Illustration book, illustration, digital painting, photography, Jepara  Heritage 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Heritage yaitu sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau 
Negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa 
tersebut. UNESCO memberikan definisi heritage sebagai warisan (budaya) masalalu, 
yang seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai luhur. 
Apresiasi masyarakat terhadap heritage atau bangunan bersejarah masih sangat kurang, 
dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap heritage masih sangat sempit. Tidak jarang 
masyarakat memandang bahwa heritage hanyalah sebuah bangunan kuno yang tidak 
menarik untuk dikunjungi. (heritagejava.com) 
Heritage memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Melalui bangunan 
bersejarah yang tersisa dari zaman lampau atau zaman sejarah, masyarakat terutama 
generasi muda, dapat mempelajari nilai kehidupan, dan peninggalan budaya generasi 
pendahulu sebagai bekal masa saat ini dan gambaran untuk kehidupan mendatang. 
Dengan adanya heritage bangunan bersejarah diharapkan mampu menjadikan generasi 
muda tumbuh menjadi generasi cerdas dan tidak melupakan akar budaya bangsanya. 
Di Indonesia banyak terdapat beraneka ragam budaya dan peninggalan sejarah, 
hampir di setiap penjuru kota di Indonesia memiliki bangunan bersejarah atau heritage. 
Di kota Jepara Jawa Tengah terdapat bangunan-bangunan bersejarah dari peninggalan 
kerajaan Islam, peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan peninggalan 
penjajahan bangsa Portugis, karena ketidak pedulian pemerintah setempat untuk 
pelestarian terhadap bangunan atau heritage dan keinginan untuk menjadikan lahan 
tempat bangunan-bangunan tua itu berdiri sebagai tempat komersil membuat satu persatu 
bangunan tua yang memiliki nilai sejarah dan aristektur yang unik itu dirombak sehingga 
kehilangan wajah aslinya, bahkan beberapa sudah hilang dirubuhkan dan diganti dengan 
bangunan-bangunan komersil modern. 
Karena pentingnya melestarikan kebudayaan peninggalan sejarah yang 
diwariskan dari zaman lampau di kota Jepara, maka diperlukannya buku ilustrasi visual 
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dengan perpaduan fotografi arsitektural yang menarik sebagai gambaran dari 
pengetahuan sejarah yang masih berlangsung. Karena dengan adanya buku ilustrasi yang 
membahas bangunan heritage kota Jepara maka masyarakat Jepara maupun luar Jepara 
dapat mempelajari seluk-beluk sejarah dari heritage tersebut dan dapat menjadikan daya 
tarik objek wisata di kota Jepara.  
Keaslian merupakan hal yang langka dan tak ternilai harganya dengan seiring 
perjalanan waktu. Sebagai generasi penerus bangsa ini, perlu adanya sikap untuk 
menghargai sejarah budayanya karena peninggalan tersebut merupakan aset yang tidak 
ternilai harganya. Sejauh ini dari pihak pemda kota Jepara belum mempunyai sebuah 
buku yang mengulas bangunan bersejarah dari peninggalan kerajaan Islam di Jepara, 
peninggalan Bangsa China, peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan peninggalan 
Bangsa Portugis hingga sekarang. Sehingga masyarakat tidak tahu keberadaan bangunan 
bersejarah dari kerajaan Islam, Bangsa China, Hindia Belanda serta peninggalan Bangsa 
Potugis yang saat ini telah menjadi bangunan pertokoan dan bangunan komersil di kota 
Jepara. 
Saat ini masyarakat terutama generasi muda kurang mengerti tentang banguanan 
bersejarah di kota Jepara, di kota Jepara tidak ada buku yang mengulas tentang bangunan 
bersejara. Tugas Akhir ini akan merancang media pendukung yang berupa buku ilustrasi 
bangunan sejarah atau heritage di kota Jepara. Buku ilustrasi ini dirancang dengan alasan 
kurangnya media pendukung yang ada, memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
terutama generasi muda tentang heritage di kota Jepara. 
Berdasarkan situasi yang digambarkan tersebut maka dibutuhkan perancangan 
visual publikasi buku ilustrasi pengaruh arsitektur peninggalan kerajaan Islam, Bangsa 
China, peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan peninggalan penjajahan Bangsa 
Portugis di Jepara sebagai bentuk mencintai sejarah dan pelestarian peninggalan budaya 
yang autentik. Hal ini berguna untuk pengetahuan generasi mendatang dan menarik minat 
generasi penerus bangsa ini untuk mengenal sejarah arsitektur zaman lampau yang masih 
terjaga kelestariannya di kota Jepara. Buku ini diperuntukan bagi masyarakat di Indonesia 
yang ingin mengenal sejarah dan untuk membantu pemda kota Jepara dan Rumah Kartini 
selaku pecinta pelestarian heritage jepara dalam pengadaan buku yang mengulas heritage 
bangunan bersejarah di kota Jepara. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam perancangan buku ilustrasi 
heritage bangunan bersejarah di kota Jepara. 
 
1. Bagaimana merancang media komunikasi visual dalam bentuk buku ilustrasi yang 
informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca? 
2. Bagaimana merancang media pendukung, yang memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat tentang heritage bangunan bersejarah di kota Jepara? 
 
C. TUJUAN PERANCANGAN 
1. Generasi penerus Indonesia menjadi semakin mengenal dan mencintai sejarah 
sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang besar dan mendapat pengakuan dunia 
atas kekayaan nilai budayanya. 
2. Menciptakan media desain komunikasi visual dalam bentuk  buku ilustrasi tentang 
heritage bangunan bersejarah di kota Jepara.  
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang heritage bangunan bersejarah 
di kota Jepara.  
4. Menarik minat wisatawan asing maupun lokal terhadap heritage bangunan 
bersejarah di kota Jepara.  
D. MANFAAT 
 
1. Manfaat bagi Mahasiswa 
a. Dapat menambah ide kreatif mahasiswa dalam bentuk perancangan buku ilustrasi 
2. Manfaat bagi Instansi Akademik 
a. Memberikan konstribusi kepada dunia Desain Komunikasi Visual melalui 
perancangan buku ilustrasi heritage bangunan bersejarah di kota Jepara 
b. Menjadi referensi bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dalam merancang 
buku ilustrasi 
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3. Manfaat bagi Masyarakat 
a. Memberikan wawasan baru tentang heritage di kota Jepara serta memberikan 
wawasan peninggalan arsitektur peninggalan kerajan Islam, peninggalan 
pemerintahan Hindia Belanda dan peninggalan penjajahan bangsa Portugis. 
b. Membantu pemda kota Jepara dan Rumah Kartini selaku pecinta pelestarian 
heritage jepara dalam pengadaan buku ilustrasi yang mengulas bangunan 
bersejarah atau heritage di kota Jepara. 
 
E. LINGKUP PERANCANGAN 
 
1. Daerah Perancangan 
Perancangan buku ilustrasi heritage bangunan bersejarah di kota Jepara ini 
mengulas tentang seluk beluk heritage Jepara, mulai dari sejarah bangunan tersebut. 
Buku ilustrasi ini akan dibuat dengan menarik dan informatif. 
2. Daerah Jangkauan 
a. Target audience: 
1) Target Primer: 
a) Anan-anak, remaja 
b) Usia 6 tahun-16 tahun 
c) Pendidikan SD, SMP, SMA 
d) Strata ekonomi menengah kebawah, menengah, menengah keatas 
e) Domisili di Indonesa 
 
2) Target Sekunder 
a) Remaja dan orang dewasa 
b) Usia 17 tahun-50 tahun 
c) Pendidikan SMA, Perguruan Tinggi, Non Perguruan Tinggi 
d) Strata ekonomi menengah, menengah keatas 
e) Domisili di Indonesia 
b. Target market: 
a) Orang dewasa 
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b) Usia 17 tahun-50 tahun 
c) Pendidikan SMA, Perguruan Tinggi, Non Perguruan Tinggi 
d) Strata ekonomi menengah, menengah keatas 
e) Domisi di Indonesia 
 
F. METODE PERANCANGAN 
 
1. Data Yang Diperlukan 
Data awal yang diperlukan dalam proses perancangan buku ilustrasi heritage kota 
Jepara ini meliputi: 
a) Apa dan mengapa permasalahan kurangnya pengetahuan mengenai bangunan 
bersejarah di kota Jepara, serta bagaimana cara penanggulangannya. 
b) Literatur yang berkaitan dengan metode-metode perancangan buku ilustrasi. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data di lakukan secara kuantitatif dengan sumber yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diangkat dalam kedalam perancangan. Metode 
pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara,: catatan lapangan, observasi 
partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi ditambah pengumpulan data dari 
literatur yang dapat berupa buku, artiket, foto, dan lain sebagainya, guna memperkaya 
elemen-elemen verbal maupun visual dalam proses perancangan. 
 
3. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dengan menggunakan metode 5W+1H dan metode USP 
Unique Selling Proposition, dengan menggunakan metode ini kita dapat menganalisa 
data dengan cermat sehingga kita dapat mengetahui proses awal sampai pada 
kesimpulan atau sintesis yang didapat 
 
a) What / Apa yang dibuat? 
b) Why / Mengapa perlu dibuat? 
c) Who / Siapa target audience nya? 
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d) Where / Dimana diterbitkan? 
e) When Kapan diterbitkan? 
f) How / Bagaimana penyajiannya? 
g) Metode USP Unique Selling Proposition. 
 
4. Kesimpulan (sintesis) 
Kesimpulan disini berisi tentang hasil akhir yang didapat dari proses analisis data 
dengan menggunakan metode 5W+1H, sehingga kita mengetahui maksud dari 
perancangan buku ilustrasi wisata heritage bangunan bersejarah di kota Jepara. 
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G. SISTEMATIKA PERANCANGAN 
       BAB I. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Perancangan  
D. Manfaat  
E. Lingkup Perancangan  
F. Metodologi Perancangan  
G. Sistematika Perancangan  
H. Skematika Perancangan  
 
BAB II. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS  
A. Identifikasi Data  
1. Tinjauan Tentang Heritage Bangunan Bersejarah 
2. Tinjauan Buku  
3. Tinjauan Tentang Heritage 
4. Tinjauan Tentang Ilustrasi  
5. Tinjauan Tentang Layout  
6. Tinjauan Tentang Tipografi  
7. Tinjauan Tentang Warna  
B. Analisis  
1. Analisis Data  
2. Kesimpulan  
 
BAB III. KONSEP PERANCANGAN  
A. Konsep Media  
1. Tujuan Media  
2. Strategi Media  
a. Target Audience  
b. Target Market  
c. Media Utama  
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d. Media Pendukung  
3. Panduan Media  
a. Media Utama  
b. Media Pendukung  
 
4. Program Media  
B. Konsep Kreatif  
1. Tujuan Kreatif  
2. Strategi Kreatif  
3. What to say  
4. How to say  
5. Program Kreatif  
6. Biaya Media dan Biaya Kreatif  
7. Penerbit  
 
BAB IV. VISUALISASI  
A. Konsep Tata Desain  
1. Studi Visual  
2. Visualisasi Cover Depan dan Belakang  
3. Visualisasi Halaman  
4. Media Pendukung  
B. Final Desain  
 
BAB V. PENUTUP  
A. Kesimpulan  
B. Saran 
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H. SKEMATIKA PERANCANGAN 
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